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Esta bibliogX'afta esta de-
signada a aaentuar las fuentes 
Latino AmeX'iaanas de informaaion 
en mateX'ias X'elaaionadas a la 
pX'oduaaiOn y el desaroX'oUo agn-
aola. Las fuentes en lengua 
Inglesa no han sido inaluidas 
exaeptuando aquellas donde la 
X'efeX'eriaia es definitivamente 
Latino AmePiaana. En el aaso 
de X'evistas y publiaaaiones en 
Ingles, muahas X'efeX'enaias a 
Latino AmeX'iaa han sido ignoX'a-
das puesto que una investigaaion 
exaustiva estaba totalmente fueX'a 
del pX'esupuesto disponible. 
Poaas X'efeX'enaias EuX'opeas han 
sido inaluidas. La mayoX'ta de 
las refeX'enaias son en Espanol, 
peX'o esto no deberta desaorazonaP 
a los leatores de habla Inglesa. 
Una aierta aantidad de eX'roX'es 
en alasifiaaaion existe puesto 
que hemos mantenido el doble 
ingreso al mtnimo. En muahos 
aasos la falta de feaha de 
publiaaaion u otX'os detalles 
sera obseX'vada, peX'o en general 
la organizaaion oPiginal J 
X'esponsable puede ser identifi-
aada. 
MUy poaos de los tttulos han 
sido revisados, pOI' tanto no se 
han tratado de haaer llamadas de 
atenaion. No tenemos forma de 
juzgaro Za "aalidad" de aada 
anotaaion y pOI' tanto una sali-
dad homogenea es desaarotada. La 
antiguedad de las publiaaaiones 
inaluidas no segue ninguna regla 
estPicta. El intento ha sido el 
X'eaoleataro las publiaaaiones 
X'eaientes y una parote subs tan-
aial de los trabajos aitados 




This bibliogX'aphy is de-
signed to emphasize Latin 
AmePiaan sources of information 
on subjeats within the geneX'al 
framework of agPiaultural 
pX'oduation and development. 
English language sources aroe 
not inaluded exaept where the 
refeX'enae is definitely to 
Latin AmePica. In the aase of 
English journals, many refer-
enaes to Latin America are 
ignoX'ed sinae thorough searoahes 
WeX'e beyond our X'esouraes. Few, 
if any, European sources aroe 
inaluded. Most of the entPies 
aroe in Spanish but this should 
not disaourage English readeX's. 
A aertain amount of misalassifi-
cation exists sinae we have held 
aross-referenaes to a minimum. 
NumeX'ous instanaes of lack of 
publiaation data or other de-
tails will be obseX'Ved, but 
ordinarily the sponsoPing agenay 
is easily identified. 
Very few of the titles have 
been reviewed, thus, no annota-
tions aroe attempted. We have no 
way of judging the "quality" of 
any parotiaularo entry, but the 
range must be assumed to be 
quite uneven. The age of publi-
aations inaluded does not follow 
any striat rule. An attempt has 
been made to aolleat the most 
aurrent mateX'ials and a substan-
tial shaPe of the cited works 
were published after 1960. 
Statistiaal sePies or data 
sources aroe aited without regard 
to date of publication. 
Continental coverage is not 
balanced. Titles from Uruguay 
Series estadtstioas J jUentes 
de informacion son citadas sin 
tomar en cuenta fechas de 
pub licacitSn. 
La cobertura nacionaZ no esta 
baZanceada y Zos t£tuZos del. 
Paraguay y Uruguay son pocos. 
Peru no esta bien representadO 
mientras que eZ caso opuesto es 
eZ de Bolivia y otl'OS patses. 
un borradOr iniciaZ de esta 
bibZiografta jUe preparadO 
durante eZ otoiZo de 1970~ basado 
en gran parte en indices de FAO 
Y OEA. Desde esa fecha~ con-
tactos y co~espondencia directa 
con instituciones de investiga-
ciones de Latino Americanas han 
generadO un substanciaZ nWnel'O 
de t~tuZos adicionaZes. 
Adiciones y correcciones 
serdn bien recibidas~ agradeci-
das e incorporadas en pro:r:imas 
revisiones 3 supZementos~ si 
estos son enviadas a: 
Dr. AUen LeBaron 
c/o Economic Research Center 
utah State univers{ty 
Logan~ Utah~ USA. 84322 
Es posibZe que Zos Zectores 
quieran tambien consuZtar Za 
siguente pubZicacion reZacionada 
b afin: 
LeBaron~ A.; P. Aitken; R. 
Johnson; A. EZy. 
PRODUCCION Y DESARROLLO 
AGRICOLA LATINO AMERIC/JNO 
(Ca1xf[,ogo de Instituciones 
NacionaZes de Investigacion 
y Lista de InvestigadOres 
Americanas) • 
Economic Research Center~ 
Utah State university. 
Logan~ Utah~ AbriZ~ 1973 
(Utah Water Research Labora-
tory PRWG 69-6). 
iv 
and Paraguay are especiaZZy 
scanty. Peru is not ~eZZ 
represented whiZe the reverse 
is true for BoZivia~ and so on. 
An initial. draft of this 
bibliography was prepared dur-
ing the FaU of 1970~ based to 
a great degree on FAO inde:r:es 
and OAS pub lioations. Since 
that time~ direct co~espondence 
~ th Latin American research 
institutions has generated a 
substantial. number of additional. 
titZes. 
Addi tions and co~ections 
~U be ~eZcomed and incorpo-
rated in any revisions or 
suppZements if sent to: 
Dr. AUen LeBaron 
c/o Economic Research Center 
Utah State University 
Logan~ Utah~ USA. 84322 
Readers may aZso ~sh to 
consuZt a reZated pubZication: 
LeBaron~ A.; P. Aitken; R. 
Johnson; A. EZy. 
LATIN AMERICAN PRODUCTION 
AND DEVELOPMENT (CataZogue 
of National. Research 
Institutions and a List of 
Amerioan SchaZaPs). 
Economic Research Center ~ 
utah State university. 
Logan~ Utah~ AbriZ~ 1973 
(Utah Water Research 
Laboratory PRWG 69-6). 
Financial. support provided 
by the U.S.U. Economic Research 
Center and U.S. Agency for 
International. DeveZopment 
(USAID/csd 2167) is gratefUZZy 
ac'k.nobJZedged. 
Volumen I 
El enfasis esta en los fao-
tores f~sioos y las relaoiones 
que affeotan la produooion 
agr~oola (agua. suelos. fertili-
zantes. variedades. manejo de 
tierra y ganado. enfermedades 
ganaderas. maquinaria. y mano 
de obra. Estudios eoonomioos 
de produooion de ooseohas y 
ganado ~ funoiones de produooion 
son t'ambien inoluidas). Se 
exoluyen temas oomo oredito 
agr{oola y oapital. Las 
referenoias a la planifioaoion 
de oiertas ooseohas agr{oolas 
y ganaderas son inoluidas. 
Los estudios generales 0 de 
ooseohas ag~oolas b ganaderas 
no espeoifioadas son oitados 
en el Volumen II. 
v 
Volume I 
Emphasis is on physioal 
faotors and relationships 
thatr affeot agrioultural pro-
duotion (water. soil. ferti-
lizers. varieties. management 
of land and lives took. disease. 
maohinery. and labor. Eoonomio 
studies of orop and livestook 
produotion or produotion 
funotions are inoluded). 
Exoluded are suoh topios as 
agrioultural oredit and oapi-
tal. Referenoes to oertain 
orop/livestook planning or 
program statements are inoluded. 
otherwise. general or nonspe-
oifio orop and lives took studies 








A. Agua (Water) • 1 
1. Irrigacion/Drenaje (Irrigation/Drainage) 1 
2. Cuencas de R1o/Planificacion/Encuestas (River 
Basin/Planning/Surveys) 22 
3. Hidrolog1a (Hydrology) 38 
4. Clima (Climate) • 48 
B. Tierras y Suelos (Land and Soils) 63 
C. Fertilizantes, Herbicidas, Pesticidas (Fertilizers, 
Herbicides, Pesticides) 109 
D. Variedades y Cultivo (Varieties and Cultivation) 131 
E. Maquinaria (Machinery) 185 
F. Mano de Obra Agr1cola (Agricultural Labor) 193 
1. Caracterfsticas Generales (General Character-
istics) 193 
2. Ingreso y Actividad Economica (Income and 
Economic Activity) . 197 
3. Migracion Interna (Internal Migration) 200 
II. PRODUCCION AGRICOLA (AGRICULTURAL OUTPUT) 203 
A. Funciones de Produccion/Interaccion de Insumos 
(Production Functions/Input Interactions) 203 
B. Ganader1a y Estudios de Manejo (Individual Livestock, 
Commodity, and Management Studies) 207 
C. Planes de Produccion, Historia, Nivel de Agricultura, 




I. INPUT FACTORS 
A. WATER (ENGINEERING/AGRONOMY) 
I. IRRIGATION/DRAINAGE 
GENERAL 
0001 Calheiros Braga, M. and 
Dos Santus, A. Lousada. 
"Results of the Substitution of 
Surface Irrigation by Sprink-
ler Irrigation, Study of Spe-
cific Case of Silveiras Farm." 
Intepnational Commission on 
IpPigation and Dpainage, 
Annual Bulletin, (1950) 45-58. 
0002 Direcci6n General de Dis-
tritos de Riego. 
Et Agua y el Mundo (Febpere, 
1952) . 
Mexico, D.F.: 1970. 
0003 DGDR. 
Tablas y Monogramas para el Uso 
de Medidores Parshall (Marzo, 
1952) . 
Mexico, D.F.: 1970. 
0004 Grassi, Carlos J. 
"Factors Affecting Irrigation 
Efficiency and the Contribu-
tion of Agricultural Engi-
neering in the Improvement 
of Water Use in Latin Ameri-
can Irrigation Projects." 
Watep for Peaae, Vol. 5, 497 p. 
Washington, D.C.: U. S. 
Government Printing Office. 
1967. 
(Paper presented at the con-
ference on May 23-31, 1967.) 
0005 Instituto Interamericano 
de Ciencias Agrfcolas. Busch, 
C. D. Y otros. 
Tubepta Plastiaa para Riego 
1 
Subteppaneo. 
San Jose: 1966. 
0006 Loehnberg, A. 
"Water Supply and Drainage in 
Semi-Arid Countries." 
Transaations of the Amepiaan 
Geophysiaal Union, Vol. 58, 
No. 4, (Augus~ 1957) 501-510. 
0007 Natural Resources Division. 
Duisberg, Peter C. 
"Integrated Natural Resources 
Surveys." 
Seminario Latinoamepiaano de 
Irrigaaion, Bogota, Colombia. 
Oatober 5-14, 1956. 6 pages. 
Canal Zone. 
0008 NRD. Hargreaves, G. H. 
and Christiansen, J. E. 
Evapopation and ]rpigation 
Requirements. 
Canal Zone: Apri~ 1970. 
0009 NRD. Christiansen, J. E. 
and Hargreaves, G. H. 
"Irrigation Requirements from 
Evaporation. " 
International Commission on 




0010 Secretarfa de Recursos 
Hidraulicos. 
"Instrucciones y Criterios para 
Preparacion de GUlas de Riego. " 
I. INPUT FACTORS: A. Water. 1. Irrigation/Drainage 
Memorandum Teanico No. 291. 
M~xico, D.F.: 1971. 42 p. 
ARGENTINA 
0011 Berman, B.; Ginzo, H.D. 
and Soriano, A. 
"Eco-Physiology of Maize: Rela-
tionship Between Water Econ-
omy and Growth in Irrigated 
and Non-Irrigated Maize 
Plants." 
Revista de Investigaciones 
Agropeauarias, Serie 2, No. 
3, 1969, pp. 35-64. 
Buenos Aires. 
0012 Corporacion del Rlo Dulce. 
Stntesis Geografica. Obras de 
Regadio y Desarrollo. 
Santiago del Estero. 
0013 Dula Navarrete, Jose. 
Apuntes de Irrigacion. 
Cochabamba: Facultad de 
Ciencias Agron6micas. FAO. 
1963. 103 p. 
0014 Fender, Frank; Quiroga, 
Enrique y Penna, Julio. 
Algunas Consideraciones Sobre 
la Agriaultura de Riego en 
la Argentina. 
Buenos Aires: Secretarla de 
Estado de Agricultura y 
Ganaderla de la Nacion. 
1966. 
Mimeografiado. 
0015 Instituto Nacional de 
Tecnolog1a Agropecuaria. 
Barreira, E. A. 
"Riego y Fertilizaci6n." 
Buenos Aires: 1964. 13 p. 
Tirada Interna No. 34. 
2 
0016 INTA. Etchevehere, 
P. H. 
Bosquejo de Regiones Geomor-
fologicas y de Drenaje de la 
RepUblica Argentina. 
Buenos Aires. 
0017 Nijensohn, L. y Mihajo-
vich, D. L. E. 
"Response of Vine (vi tis 
vinffera cv. mulbeck) to Dif-
ferent Irrigation Regimes in 
the Mendoza Province, 
Argentina." 
Revista de Investigaciones 
Agropeauarias, Serie IV, 196~ 
pp. 305-329. 
Buenos Aires. 
0018 Riva, Jorge J. C. 
"Notas Sobre un Racional 
Aprovechamiento de los Re-
cursos de Agua Superficiales 
de los Extremos del Continente 
Americano, Entre los Parale10s 
38° y 49° S." 
Water for Peace, Vol. 8, 594 p. 
washington, D.C.: U.S. Govern-
11lent Printing Office. 
(Paper presented at conference 
on May 23-31, 1967.) 
0019 Zapata, Juan Antonio. 
The Economics of Pump Irriga-
tion; The Case of Mendoza, 
Argentina. 
Illinois: University of Chicago. 
Ph.D. dissertation. 
BOLIVIA 
0020 Takamiya, K. 
Indicative World Plan for Agri-
cultural Development 1965-
1985, Survey of Irrigation 
Potential in South America. / 
I. INPUT FACTORS: A. Water. 1. Irrigation/Drainage 
Rome: Food and Agriculture 
Organization. 1966. 30 p. 
(Survey in South America: 
development program in 
Mexico, PerU, Chile, and 
Bolivia. ) 
BRASIL 
0021 Alvim, P.; Machado, A. D. 
and Grangier, A. 
"Studies on Water, Soil and 
Growth Relationships of the 
Cacao Plant." 
2nd International Congress. 
Cacao Research. 
Brazil. pp. 316-324. 
0022 Co@lho, C. M. 
I:t'rigagao na Area Perncoribucana 
do Sao Francisco-Estudo 
P!'e Uminar. 
Fortaleza: Banco do Nordeste 
do Brasil, S.A. 1957. 34 p. 
0023 Gramer, E. A.; et al. 
"Adubagao e Irrigagao do Cafe, 
Adubagao Combinada com Irriga-
gao no Primero Ano da Instala-
gao das Covas." 
Piracicaha-Anais de Escola 
Superior de Agricultura Luiz 
de Queiroz, 1961, pp. 45-55. 
Piracicaba. 
0024 Hammon, J. B. 
Irrigation Development at 
Petrolandia. Report to the 
Government. 
Rome: FAD. 1955-EPTA Report 
No. 384. 25 p. 
0025 Mendoza, C. 
Computo de la Evapotranspiracion 
Potencial, Evapotranspiracion 
3 
Real, Excedente Real y Demanda 
Neta de Riego para Diferentes 
Localidades del Pats. 
Division de Edafo1ogfa. 
0026 Superintend~hcia do 
Desenvo1vimento do Nordeste. 
P!'ojetos de Irriga<;ao no Nor-
deste IV Plano Diretor, 1969-
73. I Seminario Nacional de 
Irriga<;ao. Boletim No.2. 
Recife: 1968. 
0027 Trueba Coronel, S. 
Brasil-ExploraciOn de la Cuenca 
del Rto San Francisco-Informe 
de Trabajo No.1, 19 de 
Abril-50 de Junio, 1966. 
Rome: Food and Agriculture 
Organization. 1966. 
CARIBBEAN 
0028 Rockie, W. A. 
Jamaica: Land and Water Conser-
vation and Utilization. 
Report to the Government. 
Rome: Food and Agriculture 
Organization. 1956. 26 p. 
CHILE 
0029 Bell, R. M. 
Chile: El Riego y los Metodos 
de Riego. Informe al Gobier;Q. 
Rome: FAD. 1958. 20 p. 
0030 Lovald, R. H. 
Chile: La Reorganizacion de la 
Direccion Nacional de Agri-
cultura y la Necesidad de un 
P!'ograma Nacional de Regadio y 
Drenaje. Informeal Gobierno. 
Rome: FAD. 1956. 35 p. 
I. INPUT FACTORS: A. Water. 1. Irrigation/Drainage 
0031 Molenaar, A. 
Informe Sobre el Curso Inter-
nacional de Capaaitacion en 
Metodos y Praatiaas de Riego: 
Chillan y Santiago, Chile. 
1956. 
Rome: FAD. 1957. 19 p. 
0032 Orr, A. E. 
Chile: Eaonorma Riego. Infor-
me al Gobierno. 
Rome: FAD. 1959. 20 p. 
0033 Pourtauborde, J. 
Chile: El Riego en Chile aon 
un Estudio Espeaial del Norte. 
Informe al Gobierno. 
Rome: FAO. 88 p. 
0034 
"Report to the Government of 
Chile on Irrigation in Chile, 
with a Special Study of the 
North." 
Rome: FAO. 1963. 75 p. 
Reprint No. 1662. 
0035 Riva, Jorge J. C. 
"Notas Sobre un Racional Aprove-
chamiento de los Recursos de 
Aguas Superficiales de los 
Extremos del Continente 
Americano, Entre los Paralelos. 
38 0 y 49 0 S. 
Water for Peaae, Vol. 8, 594 p. 
Washington, D.C.: U. S. Govern-
ment Printing Office. 1967. 
(Paper presented at confer-
ence on May 23-31, 1967.) 
0036 Takamiya, K. 
Indiaative World Plan for Agri-
aultural Development 1965-
1985, Survey of Irrigation 
Potential in South Ameriaa. 
Rome: Food and Agriculture 
4 
Organization. 1966. 30 p. 
(Survey in South America: 
development program in 
Mexico, Peru, Chile, and 
Bolivia.) 
0037 Villaroe1, Rene y 
Horn, Heinrich. 
Rentabilidad de las Obras de 
Regadio en Explotaaion ConstT'U-
idas por el Estado. 
Santiago: Ministerio de Obras 
PUblicas. Direccion de P1anea-
miento. 1963. 
COLOMBIA 
0038 Blair, E. 
Manual de Riegos y Avenamiento. 
Bogota: Instituto Co10mbiano de 
1a Reforma Agraria. 1965. 
364 p. Serie Estudios No.8. 
0039 Comite Naciona1 de P1anea-
cion. 
posibilidades de Irrigaaion en 
Colombia. 
Bogota: 1955. 22 p. 
0040 Corporacion Autonoma 
Regional del Cauca. 
"Proyecto de la Laguna de Sonso 
o del Chirca1." 
Informe cve 67-2. 
Cali: 1967. 
0041 Gomez, P. A.; Tradardi, F. 
Y DeGroot, J. P. 
Colombia: Reaonoaimiento Edafo-
l6giao de los Planos Orienta-
les. Tomo 4: Estudios Espe-
aiales en el Departamento del 
Meta. La Eaonomta y Estudio 
de los Prob lemas Hid:r>au liaos. 
Seaaion Segunda: Estudio de / 
I. INPUT FACTORS: A. Water. 1. Irrigation/Drainage 
Zos ~obZemas HidrauZiaos. 
Rome: FAO. 1965. 
(Soil survey of the Llanos 
Orientales. Vol. 4.) 
0042 Instituto Colombiano 
Agropecuario. 
"Calibraci6n de Aspersoras." 
BoZet!n deZ Instituto CoZom-
biano Agropeauario. No.8. 
Bogota. 
0043 ICA. 
"Canales Terciarios y Acequias 
Prediales." 




"Demanda de Agua en Algunos 
Cultivos de Colombia." 
BoZettn deZ Instituto CoZom-
biano Agropeauario. 
Bogota. 
0045 Regalado, Guillermo y 
Casas, Juan Gabriel. 
"Adaptacion del Metodo de Vente 
Chow para Calcular Picos de 
Escurrimiento en Cuencas de 
Drenaje Pequenas en el Valle 
del Cauca." 
Informe CVC 70-12. 
Cali: Corporacion Autonoma 
Regional del Cauca. 1970. 
19 p. 
COSTA RICA 
0046 Aguilar Leon, L. A. 
"Estudio para el Desarrollo 
Agropecuario de la Cuenca del 
Rlo Canas, Nicoya, Provincia 
de Guanacaste, Costa Rica." 
5 
Turrialba: Instituto Interame-
ricano de Ciencias Agrlcolas. 
1966. 153 p. 
M. S. tesis. 
0047 Bowman, G. F. 
"Drainage of Cacao Farms." 
Turrialba: IAIAS. 1952. 3 p. 
(Communications from Turrialba 
No.8.) 
0048 Bravo, M.; Vargas, L. y 
Alvin, P. de T. 
"Effect of 4 Irrigation Frequen-
cies on LAV and Yield of 
Potatoes." 
TurriaZba, No.2, 1968, pp. 179-
181. 
Turrialba. 
0049 Gavande, S. A. Y Gonzalez, 
M. A. 
"Irrigation Requirements of 
Sugar Cane in the Alajuela 
Area of Costa Rica." 
TurTiaZba, No. 19, 1969, 
pp. 221-234. 
San Jose: University of Costa 
Rica. 
0050 Reeve, R. C. 
"Drainage Conditions at Good 
Hope and Monte Verde Abaca 
Plantations, Costa Rica." 
(Report of inspection trips 
and results of field studies 
made during the period Aug. 
15 to Sept. 10, 1951, includ-
ing proposal for future 
studies.) 
Turrialba: IAIAS. Abaca 
Research Report No. 15. 1951. 
34 p. 
0051 Royer, A. E. 
"Studies of Drainage and Water / 
I. INPUT FACTORS: A. Water. 1. Irrigation/Drainage 
Relationships at Good Hope, 
Monte Verde and Estrella 
Valley, Costa Rica." 
Turrialba: IAIAS. Abaca 
Research Report No. 27. 
1953. 17 p. 
0052 Rudin R., Fernando M. 
"Proyecto de Irrigacion del 
Valle del Tempisque." 
(Traducci6n, comentario y 
resumen del trabajo de 
William D. Romig.) 
Infor.me Trimestral IV, 1959, 
pp. 22-28. 
San Jose: Instituto Geografico 
Nacional. 
EL SALVADOR 
0053 Argueta, Carlos Fernando; 
Lopez Quezada, Francisco y 
Rodrlguez, Jorge A. 
"Proyecto de Riego en Hacienda 
Cara Sucia, Ahuachapan." 
San Salvador: Direccion Gene-
ral de Obras de Riego y 
Drenaje. Febrero, 1967. 
0054 Direccion General de 
Investigacion y Extension 
Agropecuaria. 
I Curso Naaional Sobre Opera-
oion y Manejo de Finoas Bajo 
Riego. 
San Salvador: Ministerio de 
Agricultura y Ganaderla. 
CIDIAT-FAC. 
0055 Garcla, Mario de J. 
Estudio Agrologioo oon Fines 
de Riego en la Haoienda Cara 
Suoia, Ahuaohapan. 
San Sa:1vador: DGORD. Febrero, 
1967. 
6 
0056 Harza Engineering Company. 
Informe Suplementario Plan de 
Riego para el Projeoto del 
Valle de Zapotitan. 
San Salvador: DGORD. 1966. 
0057 Jovel, Jose Roberto. 
Hidrogeologta de la Cuenoa del 
Rto Sucio, con Referenoia 
Especial al Aproveohamiento 
del Agua Subterranea para el 
Riego del Valle de Zapotitan. 
San Salvador: DGORD. Mayo, 
1966. 
0058 . 
Faotibilidad del Riego oon 
Punteras en la Haoienda 
Metalio, Sonsonate. 
San Salvador: DGORD. Abril, 
1967. 
0059 . 
Analisis Eleotronioo AnaZogo 
para el Caloulo de Niveles 
Futuros de Bombeo en los Pozos 
del Valle de Zapotitan, La 
Libertad. 
San Salvador: DGORD. Mayo, 
1967. 
0060 Michel, Jose Roberto y 
Flores, Joaquin. 
"Principios Fundamentales Sobre 
Plantas de Riego." 
Memorandum Teonico,. No.9, 
Septiembre, 1966. 
San Salvador. 
0061 Montenegro, Carlos V. 
Estudio Preliminar de Faoti-
bilidad de Riego en la Hacien-
da Petaaiones~ San Miguel. 
San Salvador: DGORD. Marzo, 
1967. 
I. INPUT FACTORS: A. Water. 1. Irrigation/Drainage 
0062 Osorio G., Alvarino; 
Amaya R., Oscar y Flores, 
Joaquin. 
Froyecto de Riego en Hacienda 
las Pozas, Usulutctn. 
San Salvador: DGORD. Marzo, 
1967. 
0063 Solorzano B., Andres. 
"Normas de CaUdad para la 
Fabricacion de Tubos de 
Concreto para Irrigacion." 
Memorandum Tecnico, No.4, 
Marzo, 1966. 
San Salvador: DGORD. 
0064 
Estudio Freliminar de Facti-
bilidades del S~stema de 
Riego en Hacienda Joya de 
Ceren, La Libertad. 
San Salvador: DGORD. Mayo, 
1966. 
0065 
Froyecto de Riego ~e la Comuni-
dad Ag~cola '~itio del 
Nino", La Libertad. 
San Salvador: DGORD. Mayo, 
1966. 
0066 
Diseno Fretiminar de un Ststema 
de Riego por Aspersion en un 
Lote de 300 Hectareas de la 
Hacienda La CaT'T'era. 
San Salvador: DGORD. Octubre, 
1966. 
0067 
Diseno y Especificaciones de 
Construccion del ststema de 
Riego de la Comunidad Agrt-
cola Sitio del Nino, La 
Libertad. 




Froyecto de Riego de un Lote 
de 150 Manzanas de la Hacienda 
Santa Marta, San Vicente. 
San Salvador: DGORD. Abril, 
1967. 
0069 Soriano Rodas, Israel; 
et al. 
Estudio de Factibilidad de Riego 
en la Hacienda La Labor, 
Ahuachapan. 
San Salvador: DGORD. Septiem-
bre, 1966. 
0070 . 
Estudio Freliminar de Factibili-
dad de Riego en la Hacienda 
El Congo, Usulutan. 
San Salvador: DGORD. Febrero, 
1967. 
0071 
Estudio Preliminar de Factibili-
dad de Riego en la Hacienda 
La Alcancia, Usulutan. 
San Salvador: DGORD. Febrero, 
1967. 
0072 Zavaleta, Mario; Osorio G., 
A1varino y Amaya R., Oscar. 
Estudio de Factibilidades de 
Riego en los Cantones las 
Pozas y San Juan Buenavista, 
AhuachapcFn. 
San Salvador: DGORD. Noviembre, 
1966. 
0073 Y Flores, Joaquin. 
Proyecto de Riego en Hacienda 
ElTercio, Usulutan. 
San Salvador: DGORD. Febrero, 
1967. 
I. INPUT FACTORS: A. Water. 1. Irrigation/Drainage 
GUIANA 
0074 Potter, K. E. D. 
"Approach to Irrigation in 
Guyana, with Special Refer-
ence to Rice Cultivation." 
Watep fop Peaae, Vol. 7, 318 p. 
Washington, D.C.: U. S. Govern-
ment Printing Office. 
(Paper presented at confer-
ence on May 23-31, 1967.) 
0075 Scott, P. A.; Camacho, 
R. F. Y Sharmen, E. A. 
"The Reclamation and Irrigation 
of the Black Bush Polder in 
British Guiana." 
Confepenae on Civil EngineePing 
~oblems Ovepseas, 1960, 
pp. 107-126. 
England: London Institute of 
Ci viI Engineers. 
'GUATEMALA 
0076 Natural Resources Divi-
sion. 
Saope of Wopk and Wopk Plan fop 
~oposed ~e-feasibility 
Studies of DPainage and IpPi-
gation ~ojeats in the South 
Coastal Plain of Guatemala. 
Canal Zone: February, 1970. 
0077 NRD. Caughran, G. W. Y 
Hargreaves, G. H. 
Considerotions Relative to a 
Tpanspoptation Canal and 
DPainage ~oj eats in the 
South Coastal Apea of 
Guatemala. 
Canal Zone: .July, 1969. 
HAITI 
8 
0078 Pierce, R. D. 
Hai ti: The Aptiboni te Ippiga-
tion ~ojeat. Repopt to the 
GovePnment. 
Haiti: Food and Agriculture 
Organization. 1952. 11 p. 
MEXICO 
0079 Alanis Patino, Emilio. 
"Las Tierras de Riego." 
~oblemas AgPtcolas e Indus-
tPiales de Me:mao, Vol. II, 
No.2, 1960. 
Mexico, D.F. 
0080 Barnes, D. y Pacheco, M.F. 
La ~oduaaiOn Comepaial de 
FPijol Bajo Riego. 
Mexico, D.F.: Secretaria de 
Agricultura y Ganaderia. 
1954. 21 p. 
(Folleto de Divulgacion de 
la Oficina de Estudios 
Especiales. No. 14.) 
0081 Cardenas Quinones, Anselmo. 
El DesaPpollo Pesquepo en Aguas 
EstuaPinas de Me:x:iao. 
Mexico, D.F.: Universidad 
Nacional Autonoma de Mexico. 
1970. 113 p. 
Tesis. 
0082 Chavez Orozco, Luis. 
"La Irrigacion en Mexico." 
~oblemas Agp{aolas e Indus-
males de Me:mao, Vol. II, 
No.2, 1960. 
Mexico, D.F. 
0083 Direccion de Estadistica 
y Estudios Econ6micos. Secre-
tarfa de Recursos Hidraulicos. 
I. INPUT FACTORS: A. Water. 1. Irrigation/Drainage 
Metodos de Riego 1987-88. 
1 Experimento con Arroz en 
CuZiacan. SinaZoa. 
Metodos de Riego 1968-69. 
2 Experimentos con AZgodon 
en eZ Area de Za Region 
Lagunera. CoahuiZa y Durango. 
Mexico, D.F. 
0084 DEEE. SRH. 
CaZendarios de Riego. NUrnero 
de Riegos, y Coefiaientes 
Basados en Za Evaporacion en 
Tanque Tipo "A". 1968-69. 
1 Experimento con AZfaZfa en 
eZ Area de Za Region Lagunera, 
CoahuiZa y Durango. 
2 Experimentos con AZgodon 
en eZ Area de Za Region 
Lagunera, CoahuiZa y Durango. 
1 Experimento con Trigo en eZ 
Area de Za RegiOn Lagunera. 
CoahuiZa y Durango. 
Mexico, D.F. 
0085 DEEE. SRH. 
CaZendarios de Riego, NUmero 
de Riegos, y Coeficientes 
Basados en Za Evaporacion en 
Tanque Tipo "A". 1969-70. 
J Experimentos con Trigo en 
eZ Area de Za Region Lagunera, 
CoahuiZa y Durango. 
1 Experimento con AZgod6n en 
eZ Area de Za Region Lagunera. 
CoahuiZa y Durango. 
1 Experimento con Soya en eZ 
Area deZ R{o Mayo, Sonora. 
Mexico, D.F. 
0086 DEEE. SRH. 
Estudios Sobre InfiZtracion y 
Avance en Zos Surcos. 1969-70. 
4 Experimentos en eZ Area de 




0087 DEEE. SRH. 
CaZendarios de Riego. NUmero 
de Riegos y Coefiaientes 
Basados en Za EvaporaciOn 
en Tanque Tipo "A". 1970-?1 • 
1 Experimento con Cartamo en 
eZ Area de Za Region deZ Rio 
CoZorado, B.C. 
1 Experimento con Maiz en eZ 
Area deZ Rio Yaqui. Sonora. 
1 Experimento con Trigo en eZ 
Area de DeZiaias, Chihuahua. 
1 Experimento con Trigo en eZ 
Area de Za Region Lagunera, 
CoahuiZa y Durango. 
1 Experimento con Trigo en eZ 
Area deZ Rto CoZorado, B.C. 
Mexico, D.F. 
0088 Direccion General de 
Distritos de Riego. 
Informe Sobre Zas Necesidades 
de Agua para Riego en 
Me~co. (Febrero~ 1947). 
Mexico, D.F.: 
0089 DGDR. 
EZ Uso Consuntivo eZ Agua en 
Irrigaaion. (Junio, 1947). 
Mexico, D.F.: 
0090 DGDR. 
EZ Drenaje de Zas Tierras de 
Riego. (Noviembre, 1947). 
Mexico, D.F.: 
0091 DGDR. 
EZ Combate de 
Acuaticas. 




EZ Combate de Za Vegetacion en 
Zas Obras de Zos Distritos 
de Riego. (Febrero, 1948). / 
I. INPUT FACTORS: A. Water. 1. Irrigation/Drainage 
Mexico, D.F. 
0093 DGDR. 
El Sifon Porotatil paPa Jtiego 
y la Nueva Valvula paPa 




Di8eno de Canales paPa Desague 
de TeI'I'azas, Revestidos de 
Pasto Azul. (Mayo, 1948). 
Mexico, D. F. 
0095 DGDR. 
Metodo papa ProyectaP Canales 




El Abastecimiento de Agua a 
la Ciudad de Mexico. 
(Julio, 1948). 
Mexico, D. F. 
0097 DGDR. 
Instructivo paPa el Nanejo de 
las FoX'/7/as de Conserovacion 
de Obroas que USaPan los 
Distroitos de Riego. (Agosto, 
1948. 
Mexico, D. F. 
0098 DGDR. 
InteI'pI'etacion de los Analisis 
de Agua8 de Riego y Toleroancia-
Relativa de las Plantas 
CUltivadas. (Agosto, 1948). 
Mexico, D.F. 
0099 DGDR. 
Estwiios Sobroe el Agua Subte-
10 
I'I'anea en Re lacion con e l 
Drenaje. (NoviembI'e, 1948). 
Mexi co, D. F . 
0100 DGDR. 
Instrouctivo Sobroe eZ Contenido 
EsenciaZ de las NOX'/7/as Regla-
metaroias EconOmicas paPa la 
Distroibucion de Aguas en un 




Corribate de las Hierobas Acua-
ticas y de las Hierobas de 
los BoI'do8 de los Canales. 
(Abroil, 1950). 
Mexico, D. F. 
0102 DGDR. 
Las PI'aaticas de Riego en la 








La Capacidad de Retenci6n del 
Agua pOI' los Suelo8 y su 
Efecto Sobroe la Proactica 
del Riego. (AbI'il, 1951). 
Mexico, D. F. 
0105 DGDR. 
La Salinidad del Suelo en 
Relacion con el Riego. 
(Mayo, 1951). 
Mexico, D.F. 
I. INPUT FACTORS: A. Water. 1. Irrigation/Drainage 
0106 DGDR. 




Determinaaiones de Za PePmea-
biZidad deZ SueZo como Base 
pal'a Za ConsePVaaiOn del-
SueZo y deZ Agua. (Abpa~ 
1962). 
Mexico, D. F. 
0108 DGDR. 
Metodos Indipectos papa Za 
DetePminaaion del- Uso Con-
suntivo de Agua pop Zas 








E~ePimentos Sobpe el- Riego 
deZ OZivo. (Septiembpe~ 
1962). 
Mexico, D.F. , 
0111 DGDR. 
Desecacion y DPenaje de 
TePpenos. (Enepo~ 1963) • 
Mexico, D.F. 
0112 DGDR. 
And1isis Compal'ativo de Dos 
Mdtodos de CalcuZo de P1>esas 













EZ Aumento de Za P1>oduccion 
AgptcoZa poP Medio del-
DPenaje. (JuUo~ 1963). 
Mexico, D.F. 
0116 DGDR. 
Inf7,uenaia de Zas Labopes deZ 
SubsueZo y de Za FePtil-isa-
ci6n Sobpe e Z Rendimiento de 
l-a Cana de Asucal' y Za 
Capacidad de InfiUpaciOn 
del- SueZo. (Agosto~ 1963). 
Mexico, D.F. 
0117 DGDR. 
EZ Momento de Regal'~ PI>uebas 
Senail-Zas pal'a DetePminal' 




EZ Riego en ReZaaion con Za 




Instpuctivo pal'a DetePminal' Za 
Supepficie que Puede Regal' 
Cada Usual'io en Funci6n deZ 
Vol-umen de Agua DisponibZe. / 




Algunos Aspeatos del Drenaje 




Funai6n Eaonomiaa y Soaial de 




Importanaia y Aspeatos de la 
Investigaaion en las Zonas 
Bajo Riego. (Enero, 1955). 
Mexico, D.F. 
0123 DGDR. 
La Infiltraai6n y el Movimiento 
del Agua en el Suelo Durante 
el Riego. (Abril, 1955). 
Mexico, D.F. 
0124 DGDR. 
Metodo para la Determinaaion 
del Rendimiento Espeaifiao 
de un Pozo Mediante el Uso 
de un Pozo Auxiliar de 
Observaaion. (Agosto, 1955). 
Mexico, D.F. 
0125 DGDR. 
Esparaimiento Superfiaial de 
Aguas Bronaas para su A lma-
aenamiento Subterraneo. 
(Septiembr~ 1955). 
Mexico, D. F. 
0126 DGDR. 
Proactiaas de Fertilizaaion y 
12 
Riego del Matz en 






Conservaaion de la Capaaidad 
de Conduaaion de los Canales 
de Riego. (Noviembre, 1955). 
Mexico, D.F. 
0128 DGDR. 




Mexiao y su Polttiaa de 
Irrigacion. (Julio, 1956). 
Mexico, D.F. 
0130 DGDR. 
El Agua en Relacion aon el 
Crecimiento de las Plantas. 
(Septiembre, 1956). 
Mexico, D. F. 
0131 DGDR. 
Momento de Regal' y Cantidad 




El Medidor Tipo Compuerta 
"CALCO". (Noviembre, 1956). 
Mexico, D.F. 
0133 DGDR. 
Importanaia del Aproveahamiento 
Optimo del Agua en los Distroi-
tos de Riego. (Febrero, 1957). 
Mexico, D.F. 
I. INPUT FACTORS: A. Water. 1. Irrigation/Drainage 
0134 DGDR. 
InfZuenaia de DivePsos T~ta­
mientos de Riego Sobpe eZ 
AZgodOn. (AbPiZ. 1967). 
Mexico, D.F. 
0135 DGDR. 
Aguas Subteppaneas paPa eZ 




~obZemas de SaZinidad deZ 
VaUe de Juaz.ez. Chihuahua. 
en ReZaaion aon ta Esoosez 
de Agua de G~vedad paPa 
Riego y aon Za Explotaaion 
de Mantos SubtePpaneos. 
(Enepo. 1968). 
Mexico, D. F. 
0137 DGDR. 





Estudio y PZaneaaion de tas 
Obpas de Riego. (CuPso 
IntePnaaionaZ Sobpe Pequenas 
Obpas de Riego.) B. Estu-
dios Hi<J:r.o Zagiaos • (Agos to. 
1968). 
C. Estudios GeoZogiaos. 
Tomo CuaPto. (Septiembpe. 
1968) • 
D. Estudios Topogpafiaos. 
Tomo Quinto. (Oatubpe.1968). 
Tomo Sexto. (Noviembpe. 1968). 
Mexico, D.F. 
0139 DGDR. 
Instruativo paPa Za OpePaaion 
y Consepvaaion de Zos DistPi-





Instpuativo paPa Za FOPmUZa-
aion de Ftanes de Riego en 
Zos Distpitos. (Diaiembpe. 
1968). 2a. ediaion. 
Mexico, D.F. 
0141 DGDR. 
~oyeato de las Obpas de 
Pequeno. Ippigaaion. (Cupso 
IntePnaaionaZ Sobpe Pequenas 
Obpas de Riego). ~epa 
PaPte. Tomo Septimo. 
(Diaiembpe. 1968). 









(F ebpePD, 1969). 
Ope~aion de Zos Distpitos de 
Riego. Tomo Deaimo. (MaP20. 
1969) • 
B. DistpibuaiOn de Aguas. 
Tomo Undeaimo. (Abpi"41969). 
C. Legis ZaaiOn de Aguas e 
Inspeaaiones de Zos DistPitos 
de Riego. Tomo. Doae. (Mayo. 
1969). 
D. Consepvaaion y Mejopa-
miento de tas Obpas. Tomo 
Tpeae. (Junio. 1969). 
Mexico, D.F. 
0144 DGDR. 
CaPaateptstiaas EspeaiaZes de 
Zas Pequeno.s Obpas de Riego 
en Me~ao. Tomo Catopae. 
(Julio. 1969). / 
I. INPUT FACTORS: A. Water. 1. Irrigation/Drainage 
Mexico, D.F. 
0145 DGDR. 
El Uso Efiaaz del Agua pam 








Determinaaion de la Calidad 




Relaaion Entre la Carga de 
Agua y el Avanae del Frente 




Apliaaai6n de Riego Restringido 
por AspersiOn. (Julio, 19(0). 
Mexico, D.F. 
0150 DGDR. 
El Buen Aproveahamiento del 
Agua de Riego. (Septiembre, 
19(0) • 
Mexico, D. F. 
0151 DGDR. 
La Conservaaion de los Si:stemas 
de Drenaje. (Oatubre,1960). 
Mexico, D. F. 
0152 DGDR. 
14 
Costo de Distribuaion del Agua 
de Riego 0 el Metodo de 
Aspersion. (Noviembre, 19(0). 
Mexico, D.P. 
0153 DGDR. 
Estudio FTeliminar 'de Metodos 
para Determinar la Condiaion 




Nueva Formula para el Calaulo 
de Canales y Conduatos 
Cubiertos. (Abril, 19(1). 
Mexico, ,-D. F . 
0155 DGDR. 
El Agua en el Desarrollo 
Fisiologiao y en el Rendi-




Clasifiaaaion y Uso de las Aguas 
para Riego. (Junio,19(1). 
Mexico, D. F. 
0157 DGDR. 
Ensayo de Riego en A 19odOn. 
Neaesidades Htdriaas del 
Algodon. (Julio, 19(1). 
Mexico, D.P. 
0158 DGDR. 
Determinaaion del Contenido 
Interno de Agua de las Plantas 
Vivas Mediante el Uso de 
Rayos Beta. (Agosto,1961). 
Mexico, D. P. 
0159 DGDR. / 
I. INPUT FACTORS: A. Water. 1. Irrigation/Drainage 
La Humedad de l Sue lo en la 
FTime~ PaPte del Cialo en 
Relaaion al Rendimiento del 
Maiz. (Ahl'il, 1982). 
Mexico, D.F. 
0160 DGDR. 
Califiaaai6n de Algunos Aspea-
tos de las Praatiaas de 
Riego Usadas en las Siembl'as 
de Tl'igo en el Bajto y su 
RelaaiOn aon la Respuesta a 
Fe1'tilizantes. (Mayo, 1982). 
Mexico, D.F. 
0161 DGDR. 
Va1'iaaiones en la Humedad del 
Suelo Du1'ante el Cialo del 
Trigo en e l Baj1:o y su 
Influenaia en va1'ias Ca~a­
tenstiaas del Cultivo. 
(Junio, 1962). 
Mexico, D. F. 
0162 DGDR. 
Los Coefiaientes de Riego en 
los Dist1'itos de Cienega de 
Chapala y Ta~auato, 
Miahoaacfn. (Agosto, 1962). 
Mexico, D.F. 
0163 DGDR. 
Estudio EaonOmiao CompaPativo 
Entl'e los Costos de Con-
st1'Uaai6n de SiStemas de 
Riego aon Canales de Tiel'l'a 
y ststemas de Riego aon su 
Canales Revestidos de 
Conal'eto. (Oatuhl'e, 1982). 
Mexico, D. F. 
0164 DGDR. 
Inst1'uativo p~ el Contl'ol en 
el Ejel'aiaio de los Planes 
de Riego. (Noviembl'e,1962). 
Mexico, D. F. 
15 
0165 DGDR. 
Direaaion de Opel'aai6n. Conoai-
mientos Generales paPa que 
los Afol'adol'es y Canale1'Os 
Desempenen Efiaientemente 
sus Labol'es. (Diaiembl'e, 1962). 
Mexico, D.P. 
0166 DGDR. 
Utilizaai6n de las Compuel'tas 
de las Boaatomas y Repl'esas 




El Riego y los SOl'gos de 
Gl'ano. (Septiembr~ 1963). 
Mexico, D.F. 
0168 DGDR. 
Deshiel'be de Dl'enes aon Dl'aga 
y un Rast1'illo de Nuevo 
Diseno en el Dist1'ito de 




Coefiaientes B1'Utos de Riego 




Equivalenaias de Medidas y 




T~aniaa de la Desalinizaaion 
pOl' Lavado y los Gastos de 
Cultivo SuplementaPios que 
Resultan de su ApliaaaiOn. / 




Las Estaaiones de Bombeo en los 




Progreso en la Investigaaion 
Sobre las Neaesidades FutU!'as 




El Papel de la Genetiaa en la 
Mejora de la Efiaienaia del 
Uso del Agua pOI' las 
Coseahas. (Julio, 1965). 
Mexico, D.F. 
0175 DGDR. 
El Uso de l Agua Salina para 
el Riego. (Agosto, 1965). 
Mexico, D.F. 
0176 DGDR. 
Calaulo de la Capaaidad NatUX'al 
de Drenaje y Proyeato de 
Drenes Complementarios para 




Los Metodos y el Desarrollo 




Prinaipios Generales para la 
16 




Clases de Canales 0 Tuber~as 
para Riego. (Julio, 1966). 
Mexico, D.F. 
0180 DGDR. 
Normas para el Estudio y Pro-
yeato de ststemas de Drenaje 
de Aguas Freatiaas en los 








Riego Subsuperfiaial de Te!'!'enos 









La Rodadora 0 Cardo Ruso 
(Solsola Kali L., Var. 
Tenuiflia--Taush) en los 




Analisis de la Efiaienaia de 
la Apliaaai6n del Riego 
Superfiaial. (Agosto, 196'1). / 
I. INPUT FACTORS: A. Water. 2. Basin Planning/Surveys 
de Proyeatos de Riego. 
Caracas: 1963. 
0419 MOP. 
MemoT'ia de las Aatividades 
Desarrolladas por la 
Direaaion de Obras Hidraul-
iaas Durante el Ano 1962. 
Caracas: 1963. 
0420 MOP. 
Justifiaaaion Eaon6Tniaa del 
Proyeato de Riego del 
Asentamiento Campesino 
Ca:no Hondo del Estado 
Cojedes. 
Caracas: 1965. 14 p. 
0421 MOP. 
Plan Naaional de Obms 




Manual de Estudios Preliminares 
para el Aproveahamiento 
Integral de Cuenaas Hidro-
grafiaas. 
Caracas: 1968. 
0423 Reid, P. A. Y Green-
shields, E. L. 
Evaluaai6n de los Pr~eatos 




0424 San Mart(n, J. y Viso, A. 
La Programaaion Lineal Apli-




0425 Schuster, J. F. 
Consideraaiones Eaonomiaas 
Respeato al Desarrollo de 
Cuenaas Hidrografiaa. 
Shell Ano 6. 
Caracas: 1960. Num. 36. 
0426 U. S. Army. 
Report on Orinoao-Casiquiare-
Negro Waterway, Venezuela, 
Colombia, Brazil. 
Washington, D.C.: Corps of 
Engineers. 
0427 Yacubson, Sara. 
Algas de Ambientes Aauatiaos 
Continentales, Nuevas para 
Venezuela. 
Caracas: Centro de Investi-
gaciones Bio1ogicas. 
I, INPUT FACTORS 
A, WATER (ENGINEERING/AGRONOMY) 
3, HYDROLOGY 
GENERAL 
0428 Fernandez de Lara, 
Guill ermo A. 
Hydrology and Utilization of 
HydrauUa ResoUI'aes in Arid 
and Serni-Arid Areas of Latin 
Ameriaa. 
Paris: Firmin-Didot. 1953. 
0429 Gavande, S. A. Y 
Bornemisza, E. 
Terminologia Moderna de Energ{a 
de Agua en el Sistema Suelo-
Planta-Atmosfera. 
San Jos~: Instituto Inter-
americano de Ciencias Agrf-
colas. 1969. 
0430 Natural Resources Divi-
sion. Caughran, G. W. 
Consideration in Planning for 
the Colleation of Basia 
Hydrologia and Meteorologia 
Data. 
Bogota: 1966. 5 p. 
(Paper presented at IV 
Seminario Latinoamericano 
de Irrigacion, Bogota, Col., 
October 3-14, 1966.) 
0431 NRD. Caughran, G. W. 
Speaifiaations for Hydrologia 
and Meteorologia Equipment. 
Canal Zone: August, 1968. 





Canal Zone: 1968. 
(Paper presented at the 
Symposium of Geography and 
Cartography, 2-7 December, 
1968, Quito, Ecuador.) 
0433 NRD. 
Aatas del Simposio de Hidrolo-
gta y Meteorologia. 
Canal Zone: 1969. 
(Auspiciado por e1 Servicio 
Geodesico Interamericano en 
c01aboracion con e1 Proyecto 
Hidrometeoro1ogico 16-27 
Juni~ 1969, Tomos I, II & 
III. ) 
0434 NRD. Caughran, G. W. 
~oyeato de Redes de Estaaiones 
Hidrologiaas y Meteorologiaas. 
Canal Zone: 1969. 
(Symposium Meteorology and 
Hydrology, 16-27 June, 1969.) 
0435 Patchick, Paul F. 
"Groundwater Research in 
Central America Completed." 
Water Well Journal, Oatober, 
1968, pp. 32-33. 
0436 U. S. Government Printing 
Office. 
U. S. Geologiaal Survey. Con-
tributions to Hydrology of / 
I. INPUT FACTORS: A. Water. 3. Hydrology 
Latin Amel'iaa and the 
Antilles. 
Washington, D.C.: 1963. 
ARGENTINA 
0437 Anonimo. 
Agua y Enepg~a Eleatpiaa. 
Resumen de la Estad~stiaa 
Hidrologiaa Hasta 1962. 
Buenos Aires: 1966. 
0438 Beck, R. Stappen. 
Geology and Hydrology of the 
Pampas. 
Stuttgart: 1946. 
0439 Huidobro, Rufz. 
"Hydrologic Study of the 
Provision of Water for Water-
ing Cattle in the Province 
of Buenos Aires." 
Watep fop Peaae, Vol. 2, 940 p. 
Washington, D.C.: U. S. 
Government Printing Office. 
(Paper presented at confer-
ence on May 23-31, 1967.) 
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